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WELCOME AND CALL TO ORDER  .............................................................................................................................  8:15–8:45 am 
SESSION A: Stephen B. Thacker Opening Session  ................................................................................................  8:45–10:30 am 
CONCURRENT SESSION B1: Influenza ............................................................................................................  10:50 am–12:15 pm 
CONCURRENT SESSION B2: Chronic Disease Prevention ..............................................................................  10:50 am–12:15 pm 
LUNCH (on your own) ............................................................................................................................................  12:20–1:35 pm 
CONCURRENT SPECIAL SESSION 1: Rohingya Refugee Crisis ................................................................................  12:25–1:25 pm 
CONCURRENT SPECIAL SESSION 2: Big Data in a Fast-changing World ................................................................  12:25–1:25 pm 
EIS FELLOWSHIP RECRUITMENT INFORMATION SESSION ......................................................................................  1:45–2:45 pm 
SESSION C: J. Virgil Peavy Memorial Award Finalists ..............................................................................................  1:45–3:30 pm 
CONCURRENT SESSION D1: Vaccine Preventable Diseases ....................................................................................  3:45–5:10 pm 
CONCURRENT SESSION D2: Antimicrobial Resistance and Treatment ...................................................................  3:45–5:10 pm 
CONCURRENT SESSION D3: Mortality Surveillance ................................................................................................  3:45–5:10 pm 
EIS ALUMNI ASSOCIATION MEETING (private event sponsored by EISAA – All current EIS officers & alumni are welcome)  ..  5:30–7:30 pm 
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CONCURRENT SESSION E1: Healthcare-associated Infections ..............................................................................  8:30–10:15 am 
CONCURRENT SESSION E2: Injury: Violence and Opioid Overdose ......................................................................  8:30–10:15 am 
SESSION F: Donald C. Mackel Award Finalists  ..............................................................................................  10:35 am–12:00 pm 
LUNCH (on your own) ............................................................................................................................................  12:05–1:20 pm 
SPECIAL SESSION 3: TED Talks: Behind the Scenes with Officers and Fellows  ..................................................  12:10–1:10 pm 
POSTER SYMPOSIUM I .............................................................................................................................................  1:30–2:55 pm 
SESSION G: Laboratory Leadership Service Presentations  .....................................................................................  1:30–2:55 pm 
CONCURRENT SESSION H1: Global Health ..............................................................................................................  3:10–4:55 pm 
CONCURRENT SESSION H2: Occupational and Environmental Health ...................................................................  3:10–4:55 pm 
LLS FELLOWSHIP RECRUITMENT INFORMATION SESSION ......................................................................................  3:30–4:30 pm 
PREDICTION RUN (Sponsored by EIS Alumni Association) ..............................................................................................  6:00 pm 
SESSION I: FETP International Night - Poster Presentations (co-sponsored by CDC Foundation) ........................  6:00–8:30 pm 
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CONCURRENT SESSION J1: Hurricane Response ...................................................................................................  8:30–10:15 am 
CONCURRENT SESSION J2: HIV, Tuberculosis, and Hepatitis ................................................................................  8:30–10:15 am 
POSTER SYMPOSIUM II ........................................................................................................................................  10:30–11:45 am 
LUNCH (on your own) ......................................................................................................................................  11:50 am–1:05 pm 
SPECIAL SESSION 4: The 1918 Influenza Centenary ......................................................................................  11:55 am–12:55 pm 
CONCURRENT SESSION K1: One Health ..................................................................................................................  1:15–3:00 pm 
CONCURRENT SESSION K2: Respiratory Outbreaks ................................................................................................  1:15–3:00 pm 
SESSION L: Alexander D. Langmuir Lecture .............................................................................................................  3:15–4:45 pm 
SESSION M: FETP International Night - Oral Presentations (co-sponsored by CDC Foundation) ..........................  6:30–9:00 pm 
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CONCURRENT SESSION N1: Fungal Infections .........................................................................................................  8:30–9:55 am 
CONCURRENT SESSION N2: Preconception, Pregnancy, and Maternity Care  .......................................................  8:30–9:55 am 
CONCURRENT SESSION O1: Food and Water ......................................................................................................  10:10–11:55 am 
CONCURRENT SESSION O2: Child Health ............................................................................................................  10:10–11:55 am 
LUNCH (on your own) ............................................................................................................................................  12:00–1:10 pm 
SPECIAL SESSION 5: U.S. Opioid Epidemic: Maternal and Child Health Response Opportunities .......................  12:05–1:05 pm 
CONCURRENT SESSION P1: Notes from the Field ...................................................................................................  1:15–3:00 pm 
CONCURRENT SESSION P2: Emerging and High Consequence Pathogens .............................................................  1:15–3:00 pm 
SESSION Q: Awards and Late-breaking Reports  .....................................................................................................  3:15–5:15 pm 
CLOSING REMARKS  .................................................................................................................................................  5:15–5:25 pm 
POST-CONFERENCE EIS SATIRICAL REVIEW  .....................................................................................................................  7:30 pm 
Awards presented during this session 
